






Jae.: lrimestre, . ,UNA lle5ela
F,ura: leme!tr. . !'OO id.
Se publica lo! Jueves
El ~,mado lanar es d mas a!J;1I1-
dUII:'1I10, como p'l(Jr;t presumir (01
ICCIUI'. Fi~lIrn CII r.:til f':,l;"l'!islic;l
COIl 16,110,051. En cambio, en la
e.:tadí,tlca del millislerio de_ Fo-
1llf'lIlH hecha el año pasado f1gur;¡
solamenlt" ('on 13.7:19.(;95: ,'s {J,:.
{'il', <¡lIe 1'01' psia parte, la ~\so~ia­
riúlI lit' Gan;jderos ¡'('\'cla ulla
Ol'Ullacit"1I ¡j(' /Ino~ dos millulleii y
Ilwdiu de cabezas de ....,Hlado l:l-o
11:11' •
L~ prO\'irlcia que np:ll'ece Con
maYOr' cantidad d~ r.r:,.:tl:ldo de es.
ta 'clas,' es la de 'Badajoz, quP.
CIIl'nt:l lIaJa menos que con UII
millúlI OOl,19j cabezas de ganado
l:lrlar', ti Sl;'1l la duodécima ptll'le
rlt' Lo~la E~Jlad:'. Es, sin dnda. la
callalia nüs l'iea \" lIumerosa '
• •
AllllC¡IIC pal'('zt'a extl'llIio, des.
put"'s 111' la lll'ovinehs tic Uadajol,
por' OI'II('fI rlr' ~lJ ilJJrorl:lncia, rie-
lIe la dc T<'l'ue!. tlond(' esla clase
tle gflrlatlO su eleva !J1!1.510 casi
un III ¡¡l(lfl uc ellas·
Si~rl{' ú crlnlinuilcidn Z;,raO'rlza
COII 807,403 Viclle mas tard;C¡-
cercs Con í73.73(j y Salamanca
COll 666,125. ~tlll los pl'ovincias Je
mayor rj(I'"'Z:¡ f'O {'<:Ia rbse df' !!i.l'
L
de Jaén. Si¡l'UC d{,sfllll~;' Badajoz,
detr:b \'irne Tel'llel, )' luegn Gua-
tlalajara y Z3ra~OZtl. En Cfllllbio.
la provillf'ia (Ip ~alltander filJ'urao
solamellte eDil 551 calH'zas de ga-
nadu mular , (~011lr3 5,784 de ca·
baila,' y 1.579 de ganado asnal,
El rSluuio de In dislribución de
esws (res clases de g:wado en las
distilllas provincias es cosa sUlIla-
ml'lIte t:llriosa, que nosotros no
hemos de lIeval' il caIJo, pero que
rccomen(¡~mos á los aficionados [:¡
esuldísLicas.
El l;flnnúo vaCUllO eSl~ I'epre~
sen lado pOI' UIlO::! Jos millones y
llle(lio dc cabezas, y la provincia
r/onde fllfl\'or Ilúmero existe es
Oviedo, q~c tiene 309.875 cabe-
zas,
Sigolle tlesput"s Corllña, COII 209
mil 385; LII~n. Con '186.623: León
con 135.783; Orense eOIl H~,6II-t·
, J ':=-;1 amanea, con iOí.t93, Las de-
más prorinciaii f1~urall lodas con
menos U(' '100.000 y algunas, co-
mo Castellóll, Cun 1,564 solamen-
te,
El pr'edominio de Jas provincias
~all('gas r a~ltlri:lI1as se \'f' clara·
mente ell C:>(tJS cirra~, sin de,;ccfl-
drr :'l otros Jatos de nrdaJero in.
trré:::,
. AnunciooS 1 comunicades a pre-
CIO! convencIOnales
No se devuelven ori&inales, ni
se pllbliear~ nio&lBo que 11& estt
firmarlo.
PUNTO OE SUSCRIPCIO~
Calle Mayor, RÚm. 16, Imprenta.
Toda la oorrespondencia ¿ nuestro
AdmioiLtndor t
Je flUf'stro lf'rrillJl"i 1 es uemasiaJo
Sl'C<l p<lra el (:uhi\'o de la pl::Jnta,
y e~o es lodo.
CU:IfIUO las tierras :Iiltl no rolu-
rad,ls de la .-\f!!.Coliu<l, Canada \• •
:-iibcl'i:l, lo eSlén, no quc(b,',¡ en
lodo el orbe UlItl plll~ada donde
/'chal' un g.'ílllO ele I"¡go,
6~e dejad la uumanidad madI'
de hambre!
Se~rJl'alllente I~O.
ElIlollces, \' sólo ('f)lOnceS, les
tocal';'l el tlll'il'O de desarrollo á los
tJ:lises lropif'ales. LIJS illcolllellsu·
rabies valles del Am<lZon:ls, del
Con¡:;:o, del ZambecI', rlllCstr'[I Cha·
ca, serán convel'lidas en illmellsos
arTozales. Tal n'z se eucul'nll'c
al¡;ún medio de COnserva,' I;¡s ma·
u'das farillu:'cas qUf', en su I'slado
v('rdc, cOfnielle oll'a plarlla trdpi
ca' el banallo, ú nl<'jor dicho, (,1
pl~lallo .•\ igualdad lit" sllperficie
.'1 pl:'113no produce 130 veces mas
:llImclltos r¡'JC el tri.~o,
)1 icntríls la!HO, ("1 I}rpcio dr éSle
st"guiril subiendo, ~ifl que nadie
r1ut:dn ~\'ital'lt), y Jos paises que lo
producen di.;rl'lltanin de una gran
P,"051'(' l' iti ti ti,
C· ngr31ulémono3 de que ('1
nueoW'o se Cliente en el núrllero
dc pilos.
(Dr La Premll de [lUCilOS .\ires)
La ganadería
en España
1:1 t'la."ifir:lt'ilÍn de las dislilll;IS
da.:ics de ~ar¡arll) c~ curiusa, lIa\
(~i'r('a dc mrt.li" mili/m de l'aheza·s
d(' g'ana¡Jo ciliJ:dl;,,· ('11 totia ESl':J-
lia,.} l<ls prl.)\"illcia5 ;¡buntl<llltes
1',1 el :¡(1II por este ol'dl"n,
COrUiltl 1<1 wimcl'a, U\'ipdfl 1.1
se~lInrla y Sevilla la lcrl'cra, El!
la primeril tle las lres provincia::.
citadas, el númer,) dc caiwl/os "
YC~ll:lS pasa de 30.000; ('11 la S~.
~unda son cel·ea dp 2~,OOO, y Cl!
Sevilla ~1.'J89, Olras provillciM:,
r¡U(-' por' CirCull5lanci,ls hi~lrjr'icas
lienen algllll I'cll ornl)l'f', (1lIrdan
1ll1I)' en segundo términf', e',lnlo.
ba, por rj,'mp1o, no 1It'!!:l :i 14 mil
• L
cabullo.; (o;a\'arra, {'ll l'amhio, lif'-
lJe rcr('i1 tle I!LOOO,
El ganado mular', ú pesal' d,... las
ramp¡llin<¡ que se han hecho Con-
tra ('1 hibridismo, rs Illtlt'ho rn~~
numeroso que el caballa,'; tanto
que ItI duplic:':t pUl' completo, L3
provillcia que tielle mayor call1i-
liad d,' g:lIltldo de rsta clas<' es la
JACA ...
23 Je Diciembre de 1909 t
- - - . _'I"~
J u('\'{'~
+--
53 población, y (,1 E~iplO CIICUC!j·
Ira mús pro\"echo";Q l'U!livl) del .d-
gadón.
Las I'egioues :biJticas qIIC r.o
son deiif!rto~, tiC'IIt'f] !,oiJladón
supl~ralJlllldalltE', y súlo la parle
sl'ptenlriuual dr la ludia f1gura
como rXptll'l.adora dl~ Irigo~j pf'I'O
el cu!ti\·o 1':' alli l'0silJle unicaJ1lcf)-
le en lierras irrigiltlas, cu ya ('x-
tensiulI 1'5 limiladá.
La ~ibcl'ia ('3 lino dc los paises
dOllde 1'1 ClIllivo del cncal cs sus-
cellliblc d{~ inCrf'IIlCllto cUfI:>idcI'3-
blr, PCI'¡) lurha con dos g-ravps in-
cOllvenienLes: la longilud y la:cs~
cascz de los nlrdio.s ¡j" Lnlllsportr.,
)' la falta de PUCI'IOS liIJl'I's de hir'-
los todo el año.
El U¡'seo de cÚ1l5rn':n'le los que
m:'ls o menos legilimamelltf', S(~ 11'
lJabían procnrflLlo. rllé l¡j C:Hlsa de
la guerl'a ruso japoIH'sa, Cll) fl fi·
Ilal ha sido desr'l\·orahle al fUluro
tlcs.:t1Tollu de la Siherio,
AU3lralia ('s un dr ..ierlo,5al\·0
en su regióll COShHia,
El \'alle tlel Misisipi (Ut;, durall.
te el siglo XIX. l'I granero del
mundo, más 1.1 misma l'lltl~a flue
bemos scüalado ;11 tralnr de Ru-
sia esla :illi produciendo !os mis·
mas efel'los.
\'oltnirc', Con todu su geni!.J 110
\'j,) ('n el Call~llla m~s qlle «((llIt'l-
CJtles :11 ppnls dI' lIeig('J). E.. tns pro
t1uceu, sin ('mbar~n, ·I,uchu.; mi-
Ilolles de IJcc¡úlitrns JE' trigo, ~o
s3bemos 113"t<l que pumo podrj
cxlendel'se su ('ullivo, pues t·1 c1i-
Irltl no ('5 IIn obst;'¡rulo, Los lar~o~
tlias IJ(lrt'atcii f'r¡uiv:.dell ¡j 1<1 pro-
hJll2'ada e;,tacioll l'slival de /,IS 11-
e
litudt's mis ml'riJ¡nuale;¡, y el 11'i-
goo, eomo ludas las pl:lllla!', ('I'eee
durante ese periodo con ri1pidl'l
pa!JlIlos<J.
P('ro ro la comal'ca occidi'lltal
la humedad es ill~uficjent(', y el
cultivo no es posible sin l'rgadio,
G,'antles obl'us dc esle ~óllcro se
('st:.n rjectll:llldo, CII)'i/ capacidud
nnal es aun tiria illc(Ígnita, En el
reslo riel rcrl'Ílo"¡o, donde lao.¡ llll-
\'ias sun ;lbulldantcs, L'l ¡;uelo, "X,
ceplo en las m:lI'genes dé los r'íos
y de los lagos, es un;¡ rocn gl'Ollí-
dca aLsollll<lllH;lllc inaraiJlc. Ln
produccibn de trigo cn el C:Jllada
¡if'!le aledaiios il que no tardarú
ro IIt'gar.
Lo mismo OCllrl't~ en lIurslro
rab, que oellpa hoy IUf!'ar tan pre·
e11incllle.~I"cho se podr~ aumeu-






DE LA CRISIS DEL TRIGO
n<lCC años quP d preci" del II i
"¡J, e.HI li~f"1"3s nllclllacionr5, !le",l
~n3 marc'I13 ascrrllll"rtlc. Un r,'nó-
AlPllO tan sostenido llU pue,lc :llri·
hllirsc 11 Cansa5 arlificiides, á espe·
culaciolles privad:ls. Ei el ['esulta
do dr Utl estallo ue cosa, qllc cada
aíio se va agra\'Jrldo, r que en
1Jre\'c lnmal'á lorlos los C;¡raCtel'(~S
de un desaslre para los cOllsurni-
Jorrs.
La:; nueve décimas pal'les de la
población de 13 tierr'a f>st{1I1 eOllC:'Il-
tradas en la zona l~mplaJa. DI' las
lliversn5 caus:¡" que pI'oducen este
erecto, no qUl'rernus n]('III:;OIl:lI'
m:IS que Ulla, que es!;¡ f.1I rel,wiúlI
con el lema de cslas 110(:1", y I'S la
~¡~tliell{e: <das SlJh~t3nei3s alinwll
licias f¡Ue prod¡lce la zona ¡ropi-
eal no sor! eOllsel'vables,); pOI' t:lU-
10, los pueblos tropicales, cuando
uo encuenlran medio de procurar·
~ un sustento regular eDil l:l ex-
portación de sus productos espc·
ri:\les sufren hambree; p('rióJicas
cuyas COIl'lf'.'ucncias es la deiip;;-
Macilln. El Ilnieo alimento lropi-
eal que se COllSPl'ra es el :'ll'roz;
p,.ro la naluralcza semiacualica de
13 plafllil, hace su clIhi\o impo... i-
Ole fu~ra Je octurminadas regio~
Ill'~; y exigf" 1111 acnlldieionamiell-
lo Ctl:>IOS0 y complicado dI'! lerrt'-
no, quc 110 pueden lIeral' iJ cabo
mas ',¡UC los pUl'blos que di"frlltall
d~ cierlo grado de civiliz'Il'ióll.
En c~lInbio, lodos los cC'rf':llr::,
qUf' son la base de la :llimentaci,in
df'1 IlOmbre )' que la zOlla templa·
da producr, SC'1l cOllscl'\'a!)les, y la
~cg¡¡riJ:,¡d dr> la subsi:>tencia ha
permilido a los pueLlos que la h'l·
bilan multiplicarse y pro~re¡::ar,
Tanlo se ha lllulliplictHlo, que ya
Iln caben, y son c<Jntados lo..; pai.
ses que liellcn un sobranlc df'
;Iimenlo que ('xporLa!', especial-
mente un sol>rall!l~ del principal
dp ellos; .'1 lrigo.
Ell Europa, vernos que lodas las
!1:lciOlles que la rOI'man SOIl impor·
tadoras, excepto H.usill y la penín.
sula de lo~ Balkallcs. La pohlación
¡jp aml.His aumenla de lal manera,
que pronlo la expor:ación de trigo
les esta di vedadn,
, A causa de 13 deseC3C¡OIl paula-
tilla llel planeta, el Norte de Af"¡
ca, que fué un liempo ~l gríluero
.Ie Rama, proJure hoy poco mas





















































































Alcaldia de la Ciudall de Jaca.-Ptlr-
titula,..
Jaca 20 Oioiembre 1900.
Sr. Director de LA. UNIÓN.
Mi querido amigo: Utilizando la.
co1l1muas del popular peri6dioo de au
dIgna dlfeooión, do" en nombre de loa
ters ó 109 corresponsales de loa periódi-
cos de decirnos, con todas 6US se.ll.ales
J jlelos, quiénes Ion los agraciadoll '1
lo que comen y cómo: ..isten y quiJnea
fueron sus ascendientes y lo que se pro-
ponen hacer, si es qua alguno, pues no
faltao casos, nO quiere eon~ervar el in-
cóguito para evitarse murgu, sablazo8
y otros quebraderos de cabeza, que le
bagan maldecir de la pícara suerte de
haber sido agraciado con el gordo.,
" "La muerte pel Rey Leopoldo de Bél-
gica constituye en estoll momentoll, la
actualidad mundial.
La prensa va desentraliando multi·
tud de hechos de la .ida particular del
monarca y n08 vamos enterando de
que entra sus cu~adoa morganáticos.
figuran verduleras, fruteras y mozos
de café.
y luego dirán-que las costumbres no
adelantan J que las democracias no
triunfan. El rey Leopoldo, que roáa que
rey fué uo galantuomo como dirian !os
italiaoos Je6cendió de su solio para
mezclarse con la9 últ.imas capas socia-
les J desde la princeM altiva basta la
que pesca en ruin barca, todas lfueron
objeto de sus preferencialS.
L08 cuartos reservadoil de 108 cabe-
rets parisinos están de luto, porque con
la muert.e de Lec.poldo han perdido, de
seguro, uoo de sus más asidu08 con
currentes~
Ahora osraremos las emociones que
provocara , Slll duda, la disposición tes·
tamentaria. del mona.rca belga y que
darán lugar á nuevos escándalos fami-
liares. ,
" ",Se reunen los conservodores? Este
es el tema político desde hace díaa. Las
visitas ~el Sr, Maura a los primate" de
su partido parece que han influido en
el ánimo del expresidente del Consejo
respecto á la hostilidad implacable.
La enOrme concurrencia de conserva·
dores a los centros ministeriales, prue·
ba, por lo menos, ó que las órdenes del
jefe no SI atienden , ó que éste ha le-
vantado la prohibición que pesaba 80-
bre las bu~stes para solicit.ar favores
del gobierno.
El hecbo, de todos modos, es que la
hOl!tilidad va camino de deaaparecer y
que, de seguir aai 188 cosas nada ten-
dríu. de extral5.o que en las f~t.uras elec-
eioues generales obtuvieran determi-
nados candidatos conservadore. la be-
nevolencia acost.umbrada entre los par-
tidos turnantes ,
No 6e decide, lIin embar.....o el señor
Maura 3. reunir á los prob~~bres '1ue
le siguen, temiendo, qUlzi, ll.lgroll3 d!-
cepción y la prin~ip_al dificultad para
vol\'er á la cordlahdad de relacionea
cou los liberales, consiBte, preci"amen-
t·" en la necesidad de realizar un nCLO
publico y solemne, que gea como la
rectificaCIón total del discurso del se-
nor Cierva en la liltlma sesión del Cou~
,greso y del pronunciado por el señor
J\taura en la reueión del Senado, pues
11'16 íutlmos d71 .Sr. Moret aseguran que
es.&.e no traO¡.lglrá con otra cosa.
Oc todos modos las corrientes van
por ~l mejor camino para llegar á una
IDte[lge~cla y eu tBl s,entido trubajan
pel'80nl:i]ea muy consplcuoS, que con.
fían en el, éxito para breve plazo, por
creerlo aS1 conveDleote á los altos lU'
tercses de la Monarquía.
Entusia.mn patrio. - En "pera dd
go,.do,=La muerte del Rty de lOI
klga, -La h081ilidad conle,."adora.
Málaga, Madrid, Barcelona recibie-
ron con patriótico júbilo á la8 primeras
tropas que 'Yolvieron de Melilla.
Los vivaa á Espafta, al Rey y al Ejér-
cito Be confundieron con los apla.usoa
tributados y las flrreil :r palomas arro-
jadds ti los 6011.ados.
La!! tres capitales tuvieron hasta
abora el privilegio de ser las intérpre-
te8 del comúo sentir, exteriorizando
con sus vitores la gratitud de la Patria
¿ los bravos que ea el Rif ~scribieron
una nueva y brillante página de la His-
toria de España.
Hermoso fué el espectáculo que aca-
ban de dar al mundo las tres populosas
urbes, pero ninguno, seguramente, tan
grato para los espat!.oles como el de
Barcelona, que ahora demofltró que no
e31a ciudad antiespal101a que. un día,
nos hicieron creer los cntalll.-Jistas ra·
bioBoa y los revoluciouarios ranspatrie
qu~ siguieron á .I!'e,rer y demás anar-
quistas iu.telectuales.
Barcelona lie excedió eu llua mani·
festaciones, tributando á lall tropas una
recepción digna del mb ferviente y
ieal e¡;paiiolismo. ,
Todos, mujeres y be mbre.li', grandes
y chico!!, aristocracia y pueblo exterio-
rizaron ~u alegría y su amor á la grao
patria hispana, como si quisieran ecbar
de si la respon¡:abHidad de actos no le-
janos el: que se babl.Ó de 60lLar las
amarras y de estridencias contrarias al
principio y eapíritu de lu nacionalidad.
La Pruvidencia ea justa, querieudo
compensar nuestros antiguas ¡sinsabo-
res con e~ gozo de hoy, y haciendo que
eo las ml~ma~ Ramblas, donde fué mI·
rada con indiferencia y hasta .::ou des-
dén insultante nue¡tr'a baodera glotlo-
sa, ¡lO boora ..en a1tora.. de modo ian ex-
presivo y elocuenLe, el nombre ..de Es,
pana y el de su Ejército,
Los dias del odto y del insulto p..'~a·
ron , afortunadamente. y vueheo, al
parecer, :1 lucir otr05 más hNrDOJ10S.
para unir a todos en el holoCOlustO t te-
bido á la raza Ein igual que /Supo fa t-
mar esta gran nal'ionalidad que se lla-
ma España
r
" "No hay español que no piense, .i es-
lati horas, en t"er agraciado ron una
participación, por lo menos de los ()
millones'que m3f'tanasaldrán ' del bom-
bo.
Política, negocios todn queda hoy re-
legado á segundo término, aute la Lo-
teHa de Navidad. Quien más quif'o me·
nos, sne~a COD que, dentro de 24 ho·
ras, puede ller rico y algunos echao yo.
sus cálculoi re¡:pecto ñ. las cosas que
han de bacer COIl el dinero que Ja Guer·
te les depare,
En loa alrededores de la Casa do la.
Moneda forman ya cola un Ill'au uúme·
ro de futuros capitalistas para poder
rt:l~üana ser los {'rimeros á ocupar 108
flltlO.S de preferenCIa, t.an pronto como,
comIence el acto del sorteo.
Nos que~an.todavia unas horas, :Duy
pocas, de Ilnsl6n, Cuando 1011 bcspicia.
nos de turno saquen la ~lJla del !,ordo
y canten ~I número surgirá el desen-
canto y comenzará el desfile de las
gentes,_ mohio88 y cabizbajas, pero
manteDlendo la esperanza de que otro
aM será mejor, Iiio acordarse para na-
da de las coplas de Jorge Manrique.
Ya se encargarán mariana los repor·
Correspondencia
-Á la cerda rü tria también de mejor
raza y pelO:
t.· Quin" puetlU cn met.1lieo '! diploma.
Adjndicado 1 D. Lllea! CUlejÓQ. de Jaca.




t.. Vti.nli~neo ptse/tUen metálico y di-
ploma. Adjudicado ~ D F'm'eisco Calvo, de
Banaguh,
~. lJiplom. de aeeesil. Desierlo,
-A la burra (¡ as.. oollnoda á la tria:
l." QlJillet puettU en meUlico '! diplom.
Adjudicado j D B3ulista Oonil, de Guasa.
~." Diploma de accelil. Desierto.
LANAR
A la por/lda dsfacqtu qne su duetio desti-
ne á la cri~, que elcedia de die¡ f'jemplares.
L' QlUrlceptseltu en meUlieo J diploma.
Adjudicado .1 D. Fernando CJmpo, de Jaca_
V Diploma de aecesiL Desierto.
-A la partida df"co,"ero. fJie}o.¡ que el·
cedia (ambi~n de diez cabezas:
':' Diez pesela. en metalic,o 1 diploIDa.
Deolerto_
2: Oipl\lma de aecesit. Desierto.
CABRIO
_Ala cabra d~ Itc~ que no elCedia de 0\
anos:
L' Cinco pesetas en metálico J dj~loml.
~~;~~e:s~o .i O. JUln llam6n G_ond ez, de
'l.' Diploma de accesít. Desierto.
VACUNO
A la pareja d~ blJey~s de laba,. de 4 a6
aDos; ,
l.' VeinticinC(l peJe/a. en metAlico y di.
ploma. Desierto.
2,. Diploma de.acc:esit. Desierto.
~ -Al toro semen/al que no excedia de I:S
anos.
~.' . Qltil1cspeSelal en mel~lico y dil'loma.
Adjudicado 1\ Ú_ Fellciano Gairín, de Bara.
guas.
=.'1.' Diploma de accesil. Desierlo.
-Á la vaca de cria que asimismo no ex.
eedia de lS años:
t.. Quince ptsela' en melJlieo , diploma.
AdjuJieado ti D. José Rabal, de Ulle.
'j' Diploma de acceSlit Ouierlo,
CERDA
Al cerdo.cebón de mejor rna"y peso:
~.' _ QUin" peselas ~n met.fllico y diploma.
Adjudicado á D Joaqulll Gracia, de Jaea
'l.' Diploma de aeeesit. !:lesierto.
---
De lu ferias ultimas he mOl 1I1.cal1o
una impresión graUlima. A la vilt.a
del creoido número de la. mulaa de re-
cría pUf!ent.ada., DOI hemol oonvenci·
do de que nUe8trol agrh::ultorel, per-
cs.t.ados del porvenir inlilenllo que tle-
Den en la industria pecnaria , y des-
prllciaod. ranoias preooupaciones, ha
roto 1(18 vif'jOI moldel en quele desen-
volvía la agricaltura, altomontaneaa,
para tomar nnevos y certerol rnmbol,
No obstante ser ml1chísimo mayor
la oferta quc le. demandl, le han rea·
lindo importantes t.un!aocion~", a
preciol elevado!. pAtA la. cla~e ... /l.aba-
IJar y V3,cuno. Se b... vendido Lambién
en calltidlld el cle cerd:l, á 10$ precios
bastan Le bajo! que obtuvo el: In pa-
l'ar:las ferilu rte ~&.n Luca.!!.
La lUlal'lncia rlfl I,capllra.-tore-" Clltll.-
,Iane!! y las ¡'uvil.ll torrencialej rtel
primer dia, hall refitA10 Il1ilIlaci6n i
nuest.ras nUf:\'a~ f"riB. Déut'se aquella
á la pro:\':imidar:l de IO!lIlI:!.9 de Nni lad
días delltinados á. la fa~lll,o, rf>zón por
la que lI11ml.rnO!! , ttUfOS: ro A)"lltlta·
miento la aLel1ció!l sl\br~ 1,) r.ollvenien-
Le qua seria traslRrlar dlOlif} merondo á
lo!! días 18, 1!J Y :¿o
Premios del conCllrs() ~e ganados
En el cOlJcurw de gq;nados cl'lehr;ldo'con
mOli\'o de las ferias que h~n tellitlo 'ug~J' en
J~~3 dlll'~nlc l~s d_ias 20, 2:\ Y22 Je los co-
mentes, se adJudll:aron por el jurado com-
petente! los siguientes pre01io~:
CABALLAR
Al caballo nc semental que no euedia de
6 á 7 años:
~.' . Qtlince pe.e/a., en met~lico '! diploma.
AdjIJdlcado á D. Basilio Martinez de Jaca
2." Diploma de accesit. Desie~to. .
-Á la yegua d~ cria que asi propio no ex-
ceJia de ti á , años:
l." V~iF!li~-ncapesetas en metjlico y lIi-
ploma. Adjudicado á D. Andrés SlraSll, de
Aseara.




nadils, figurando:í la cabeza como
qUf'da dicho, Badajoz.
El ganadu cabrio figura en loda
EspafJ:J por 3 355.40'1 reses, sien-
do la prO\lillCia en que mayor im·
pnrl<lllcia lielle la de CÚCprf's, y le
si~uen desltués Ciudad Real, Ba-
dajoz, Valencia, IIl1elva, Grana-
da, Jaén y ~!{¡I:lga.
El ~:lfIado 114" el'rlla fiJ;ur,l, (J.
Ila\melllc. COl! '.!.t'20.177 cauf'zJ'S,
sif!odo 111 Fforincia m;ls l'ira ('11 1'1
"ugo, y dr'jltlt's IJlll:tjoz. OrellSt',
O\'iedn y Cnrilli:l, qUf' (i~lIl"all
todas ell,,~ CUII /l¡.,s dI" 100.000.
Eo el r('slllltl'r! [0131 a¡l¡¡rpce la
primera pro\'iIlCi:l. pOI' 1·1 Illlnll'rO
de j:r:lll:ltltl', 1:1 d(' Badajlll. con
i .61,0,963 Callf'7.:l'j 1(' ~kllP des-
pues C'1('ere~. ¡'Un 1.'111.000, '!
Teruel, l'Oll 1.099.689 \II:\' c:i'rC:l
del millón n~U"'lll ta'llbi¡",ñ LCI)o,
5al:lIll:lI1(';1 \. Zar;I~Ilr.;l. Las c1cm:'ls
dec~cn, t')p~{'i:dlll~II\1: las pl'ovin-
ciaa gallf'~as, porqllc ('11 f'1I:J~ ,,1
ganado lall;¡r r¡UI' ":'. al fin y :d
cabo, cl !jlll' da Inaynl' {~{)lllil';":-éll­





Copiamos de nuestro distinguido co-
lega .otario de Avisos dt Za,.a,oza lo
~'gUleDte:
WLo es J mucho el ocurrido en Léce-
ra con motivo de las últimas elecci'Jnes
municipaleli
B~ aq'Jí la comunicación que llegó
al Gobierno civil:
uExcmo Sr.: Vista la comunicación
de V. S. núm, 1.731, correspondiente
al 14 del que cures, tengo el honor de
manjf;>Rtar' V. S. que sio embargo de
haberse relebrado las elecciones en for-
ma y 1'=10 incidente alguno en los dos
colf'gios de que coosta este término, no
pudieron rubrirse lad cuat.ro renoncio-
nes de cooC'ejales por la cir~u¡:staucia
de que cuantos electorea concurrieron,
utaroo en blanco, eo uno de ellos, Ó
sea en la primera sección, habiendo
obte:lldo un VOtO eu la sección segue-
da, y los de;nh votarou también en
blanco, el vecino é industrial de est.a
ciudad D EIíB! Alloza Gonzilez, lini-
ca causa por la que no fueron cubiertos
los cuatro puestos
Refmlnte al segundo extremo, elta
alcaldla, creyendo no str de su IDcum·
beucia la designación de cnándo habrá
de procedern , nuen elección, no ba
tomado medida alguna l:u"bre el asun-
to· liO obstante, tendré una grata satis-
facción en e; cumplimiento de cuantas
órdenes 6e me transmitan en tal senti-
do.
Diol etc.
Lécera 16 dicitmbre 1909.-El al-
calde ejerciente, Fratlcisco Aznar' n
D.~ manera que ~l único concejal
proclamado, lo es por un voto.
Para designar los tres restantes se
celebrará nueva elección.
¿Uuálserá bU rt'sultadoYn
Sat.i.fechos plldden hallarse loa ioi-
ciadores de nuestra nueva fiesta mer-
cantil del él:.ito que ha coronado IIU
inatlgura~ión.
Aaplloto de grandes feria, ha prd'
¡entado durante los t.res día. el mer-
cado de gauado!, al que loa tenedores
monhl\e!e8 han t.raído numerosos pa.


















lona. = 12.921 Barcelona. =
24.475 Madrid.=25.860 Barce-
lona.=14.275 Rosario.=26.266
Madrid·-34· 690 Bilbao~3 1 433
Barcelona.=21.347 Madrid.=
8'766 Madrid .
NOTA.-Entre 10B numerOI premia-
dos con 90.000 1 25.<XX> pesetas debe
haber indudablemente algú.n error que
nuestro corrr@sponsal, por la premura
del tiempo &0 ha podiJo rectificar.
--
--'--
. Un pro):ectil nuf'YO, tan gig;Dle~CO qne




Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 á 1 Y d~ 6 tÍ. 7. Mil.
yor, 43, 2,0 izquierda. -JACA..
Se ha publicado una real orden dis-
poniendo lean licenoiados cuantos in-
div,ídno! se alistaron, en concepto de
voluntario!, al Ejéroito de operaoio4
nes p.r el tiempo de la guerra.
Serán lioenciados en Melilla. cos~
teiÍ.ndoseles por el estado el viaje has·
ta. eus ca¡¡a~l Y dándoseles, ademb,
veinticinco pesetall,
Se dispone en la mism&. real orden
que en las libretas de dichos volunta-
rios 8e les anoten los servicios que res-
pectivamente hayan prestado, para Jo
que le. pueda servir en su día.
=Se ba dispuesto que en lo suc6si-
\"0, al ser nombradoi celadores de ma-
terial los sargentos de Ingeuieroe, se
les abone para gastoll de uniforme 200
pesetas.
=Por R. O, de 13 del corriente mes
se modifica el uniforme de los oficia-
les de fortificaoión cuyas reformall
aparecen desoriptas en dicha real oro
den (D. O, núm. 282.)
=Se ha dispuesto que el núme~o
del escaldén de sargentos que han de
asistir a la clase espeoial para el as.
censo, eea el dG 89ó.
=Bao sid.o destinados :i esta Co-
mandancia de Oarabinero!! el primer
teniente y !Iegundo respectivamente
D, Antonio Cel'eceda Nieto y D. José
González Rtdriguez.
:zQueda en snsponso la admisión de
voluutatlos para la!! armas de 10tan·
teria y Caballería, dispuellta por reA4
les órdenes cinulares de 6 y 14 de
Agosto ultimo (O O. numeros 174 y
18! )
NOTAS MILITARES
Gabinete de Recreo de Jaca
A:\¡UNCJO
El dí,. 27 del m"s actnal J hora de
18s 10, se venderán en públIca saballta
,'arios objet01 inservibles, ee ~uno de
los locales de la Sociedad.
En veinte años han pasado" lA. Ha-
oienda por débitos de oontribuciones
en Espafia cerca de 40,000 finoas.
La población reclnsA existo:lDt. en
las prisiones IlfIictivas en 31 de Julio
último e!'ra t'1 !'iguiente:
3.lcalá, (hombres) 409; Aleal' (mu-
ierell), 30S; Burgo~l {l!{l; Clrtagena,
1.500; Cauta, 1,312; ChllltlbiUa, 492;
Dueso, 471, Figuernt'!, 424; Grn.nada,
668; OcaiJa, 842; PuerLO de Santa Ma-
rh, 464; Sllontoña, 603; Tarragona,
209; Valencia lSan Miguel), 1.461: Va·
lenclfL (celular), 289, 1'etal, 10.379.
Estos camplirán las eiguieutes con.
dena6;
Cadena perpétua, 1.560; cadena tem-
poral, {613¡ tecln~ión perpétua, 105;
reolusiOn temporal, 3.149; prellldio
mayor, 951; prisión mayor, 993; presi-
dio correccional. 2 722; prisión correc-
olonal, 7'7; reclusión militar perpétua,
62; reolusión militi.r temporal, 61; pri-
sión celular mayor, 10-1; prisión mili-
tar correccional, 2. 'fQtaJ, lO.a19.
El ministro de FOmento ha dirigido
una circnlar á IlLs compafl.ías de ferro·
carrilel, pllra que lleven ealefaooión
los coobe9 de teroera clase, hallándose
dispueeto á que tal medida 8e lleve á
efec;o, sin el menor pretexto.
tndes para tomar parte en la convoca-
toria para ingreso eo el cuerpo d6 de-
lim'antes de Obras publi·~IliI.
•
Número3 premiados en
el sorteo celebrado ayer en
Madrid.
Información telegt'áfica rtmitida di-

































f Victima de rápidllo enfermedarl ha
fallecido an lista ciudad Mariano Sallls
Calvo, macero que ha sido dnrante 25
anos del Cabildo Catedral.
A !u viuda y damb familia testimo
niamolJ aue$tro péulDe por la desgra-
cia que les aBigeo
~ El día 26 del oorríeute bllce cinouen·
ta años que celebró eu primera misa el
Ilmo. ~r. Obispo d~ Eueaca, Dr, don
Mariano 8upervía y [..ostlllé c.elebran-
do oon tal motivo IIUS bodas de oro pa-
ra cny .. fecha ee preparan algnno!! ao- 1
tO!! conmemorativo::! en la oapitll.l de
nuel!tra provinoia.
Después de baber pasado una tem-
porada entre Zaragoza. Huesca y Lé·
rida, al eábado ragresó á su ca!a de
e!ta ciudad. la belli8ima y distingu\da
señorita Juanih GastÓn.
~ En la mañana del sábado último oon-
firió órdenes sagrados uuestre Exce-
lentísimo Sr. Obispo, concejiendo el
Presbiterado á. D. David Cote:ón, don
Félix Galtlldo y D. Rafael Ortega, y
el SubdiaconaC:o á D. Lucas Iñiguez,
á to ~Oll 108 que felicitamos.
Con destino á Toledo partió en el
correo del propio día el Sr. Obispo,
quien regresará. á. Jaca en los últimos
dias de la presente semana.
Por al reotorado del distrito univer-
sitario de Zaragoza ee ha dispnesto,que
las vacaciones de Navidad en la9 es·
cuelas pública!! de instrucción prima-
ria den principio el 21 de í)iciemble
y terminen el 6 de Enero próximo.
por la recieute desgracia que ban su-
frido, los .pr60iables jóveneil, de Zara4
goza, TerMa y Agust.iu Wartón, aql1i
muy considerados y cooocidoil.
La Dirección general de Obras pu·
blicas, ha disl- nesto que se admitan
basta el 31 del presente mes la! soHei~
-
• Ha fijado su residenoia en esta. cin-
dad, doude ejercerá su profegión el jó-
ven é ilustrado médico de Zango2.lt
D. José Cas&S', unido pur parent.eilco
próximo á dil.'tinguidlL y apreciable fa-
milia conveciua lIuest.n..
Le deseamos &,rata estanoi. en Jacli l
y vea colmados las legitimas aspira-
ciones que aquí le hfLn traído.
También desde Zaragozll ha tna\a-
dado á esta Diudad &tI residencia, hUes-
tro particular y muy cousiderado ami-
go D, Lorenzo Olid.n, lÍo cuytI fiu hau
llegado ya su distllJgnida ileñOlll é hi~
¡0J!. Agradecérnosle el galante ofreci-
miento que nos ha hecho de sn nuevo
domicilio.
A.nte la Junta munioipal del Censo
electoral se celebró en la mafiana del
jueves anterior, el escrut.inio general
de Ja elocción de ooncejales en edil.
oiudad quedando proolamados como
elecws 1011 seüores siguientes:
Por el distrito de la Oiudad D. Anto-
nio Pueyo Bergua; D. Mignel Campoy
L'30plana y D. Esteban Feuero Ara
Por el distrito ele la Mt'sert'cordia,
D. Mariauo Pérez Samitier, D JOié




o Desde el dia primero de En(lro, Be
encuentra Vaoante la plaza de practi-
caute en Cirujíll. menor de Bescós de
Garcipollera y pueblos 8gregado~ do·
tada con 13 ca hice. de t.rigo y casa
franca, pudiendo el agrAciado aderoáB
contratarse con los individuos del
cuerpo de carabineros que existan eu
el distrito.
En la Aloaldía del ex prendo pneblo
se admiten 1J0lictudes basta elLo de






Han puado uno! dias en elta ciu-
dad, á donde han venido para .aludar
y. penonalmente participar á la fami-
ha de les 8rl's. Lacau ~u sentimiento
f En las ferias celebrada! los días 20,
21 Y 22 del oorriente mes, se ha conee-
dido el primer premio en meUlico y
diploma, al eaballo propiedad de don
B&silio Yartinez, premio bien mereoi-
do por ler un verdadero eje:opiar que
llamó la atenoión del públioo por IIU
dOBilidad y ser completo en Lodas sus
hechnra.; 18 prellentaron compndores
ofreciendo 1.000 pesetas las que no
aoeptó lu duelio.
•
:ldad08 jaoehno8 residentes en Afri-I
ca y en el mío propio, las más Ilnce-
ras y eKpreaivas graoias á todos ouall-
~! han contribuido á la suscripción
ioioiada por uta Alcaldía, encamina-
d.. á proporoionar algún donttivo que
permih á nuestros queridcs conveci-
DOS puar en el campamento l. NOcM-
Duma, con un recuerdo grato para 108
j.cetl\oo@, compensador del triste que
evoque en 80 eorazén l. aUlenoia de
108 asre:J para elles máS apleoiad", eo
tan lIellalado dí•.
Gracias pues mil y reoonooimienl.o
eterno, hacia las sociedad!!!, partioltla.
res, aul;oridadss y organí8moa milita-
re. de Jaoa, todos los que, en berman-
dad simpatiquÍllima de sentimientos,
ban aomado 8U Doble oonourso á la
8118Cripción dilatando en tal forma ¡.
hermosa mllncomuDldad en que vivi-
IllOS todos cuantos hoy en J aea ten.-
mos nU'3stra residencia.
L&!! IOm!LS racandadas al precitado
fio, son 1.. signientes.
Eo. la admidiltración de L~
UNiÓN. . . . 221 phs.
Ea la Admi.niltraci¿n de El
PinillO Aragonú . . 181,75 :t
Total rec&Udado • , 402.75 •
Hoy, sn libranzas del Giro Mútuo,
he remendo las siguientee o.u~ida­
des:
A Alfoneo Roddguez Subiraos l lloI·
dado de Artillería en Melilla 40 ptae.
A Gumertiudo Tomh Pérez. Caza-
dores de Alfouso XII, n." 151 (Melilla,
40 vesetas.
A Román Rapúu Otín, soldado de
Artilleda, Melilla,40 peseta!!.
A J01l6 Gil Plasencia, Batallón dis-
cip1inuio, Mehlla, 40 peseLt\!!.
A Manuel Pueyo Bescós, Cazador63
lIérida D.- la, Nador. 4(1 pesetas.
A Tomá. López Gracia, Cazadores
Mérida 0.- 13, Nador, 40 pasetas.
A Vicente Palatlin Pueyo, Cazado-
ru Mérid. n.- la, Nador, 40 pentae
A Mariano Calvo Prado, Cazaderes
Mérida n.O 13, Nador, 40 peletas.
A César Benedé Campoe, Admioia-
tración Militar, Ceuta, 42'75 pesetae.
A. remesar á Joan Petriz Bartolomé,
Admini.traeión l!ili'ar, tan pronto
uomo !lU familia indique el punto en
donde le enouentra, hoy ignorado por
lJaber 8alido del Hospital de M'Il\ga,
40 pesetae.
Suma lo distribuido•.. 402'75 ptus.
Sl1ma. lo reoaudado.. , 402'76 ptas.
Antell de terminar,justo es que haga
público el rasgo de desprendimiento de
D, Ramón AUne, muy d~gno represen·
h,nte en Jaea de la CompalHa Arren·
dalaria de Tabacos, quien galantemen-
te ha aatideeho por sí. cuantos gastos
dHimbre y premio ha ocasionado la
remesa de lae libranza. en,.íadas á los
soldadoa jacetanos que se hallen en
Africa,
A.proveoha esta ocasión para reite·
rUse de V. Sr. Direotor, como su máe






C.liz.t:id" .ficial de la tU MiUri4 ni ti
dja 21 ce Diciembre 4, i909.
Valore•••1E.tad. ..••~.
[n/m,r.
Fin corriente....•. _ 86'70
Idem fin pró1imo. . •• . • _ .. 86'95
~erie r. de 60 000 peseta.. aominalei 86'85
~ E de ~~ 000 ti _ 86'75
" O. de I~ 500 _ • 86'00
:D r. de 5000 a; • 86'tsO
» B. de 2,MO« « 88'30
» A. de 500 ft .:lf M'ro
• G. 'Y R_ de 100 J !úO 86 U
Eo diferentes series •... , ... ,
Amorlizabl. iH'1SO
Serie F. de 50.000 ptas. nomioalef.... ()g()'0I
.. E.de~5000« » tOI'ro
» O.det2000« • 101'00
:D C. de 5000« • 101"()0
:D B, de 2.500 a: .. 101'N
D A, de 500« ..
En diferente! series. •. ... ." a
Obligacione. del Tesore •
Serie A. delSOOpesetas..... , .. M.ISO
• B. de 5 000 D ••••••• !O,oe
Cambio.
Londres. , ' .••....•.•..• 26'93
Paris.. ' .....•...... 1 •• 6'80
~Ip. Vda. R. Abad. Mayor, 11
Mútua Electra Jaquesa
Eo pi ~olipo iurioero qUi esta &ccie-
cad til1'lle ill"lalll.do entre las puertas
dI:' SilO Fr8noi¡.:co·y BafiolJ, lie admiLen
pe.r~ ~u pot,t;tltdo y hmpieZtlo toda ol ..e
de grarn08 á precioR conyenciODnleil.
DB
Corte francés y Confección
Queda abierta desde el
],' de Noviembre en la ca-
lle del Zocotin, núm. 8, 1.',




Esta r~ en Jaca el scgnn-
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carlnen, núm. 0,
de ¡¡ (.6 de 1ft tarde, lo que- ,








.JACp.. --CA NFRA NC.--ARAÑONES
•
LIQUIDACION A CUALQillER PRECIO
Despacho: May
EL SOL
Desde hoy se vende á cualquíer precio en EL SOL;
DO cs por anunciar ni hacer propaganda, es, porque veft
el parroquiano de esta casa que compra má" barato que
en fábrica, comprando en 1ft liquidación del comer~w:".
> -
.~...' ~~., ' la'\:
'\ "
"'~"1,\ \,'
laD al ailO la espaulosa cifr3 de 133 por tOO,
Para alil'iar. en 1" posible, tanla miscria,
se gastan al año 425 mi\Iont'~ d~ pt'!Clas
- La fabricación de huevos t1r1i(jd~le! to-
mol proporciones cOllsideralJle~ eo Am¡lrlca.
t,nlo que, recienlemente, bao llamado la
atención sobre el oanicular del ministro de
A!rlcuilUra de los Estados Unidos,
Estos hue\"O;; son rat,ricados en cuatro fa·
ses: se hace primero la yema, que se cem·
pone de hari03~ de maiz y oe trlSO, de acei-
te de un Sumergida ioofeusi\·o.
Esta yema es el eqDid~Deo tie uo liquido
á base de albumina.
L3 grasa asi con~lilulda recibe una pell·
Gula igualmente 1 base de 31búmloa J el teo·
do, en fin, es eocerrado fI máquina en UDa
cbcuI enye:.ada.
Una cocdón muy brutal t("rmina la opera·
ciÓn.
Parece que estos huevQ5, semejantes en el
p"usto filos hoevos naturale!, tienen sobre
éstos la ventaja de conservar un frescor prO-
longado que permite exportarlos desde lue·
go en camidade5 considerables al utremo
Oriente.
La vol,!leria europea eslá, pues, ameolu-
da por esa terrible cempeteocia.
ARRIENDO
-..
Desde 1.' de año, se
arriendan los espaci )SOS
locales que ocupa el Al-








(ARIA SANCHEZ, (Modúla), ofré·
•
P pAra la couf"o('ióu de toda olase,
.prenda/! pllrll, re flora J nirto9.
•
: Putrlo. ..rUtD", 16, '2. 0 .-- -.
marca
al Agente de dicho Banco en Huesca,
ACJN, MUí,mll Cortes, núm. 3, principal.
L1tUro torriente. 'C deslinJ {¡ Ilflicañón de la República no pUl'dc rarmar mh que una
40 cenlilllclros tille posee el ajefd o de los cOInpJilia de !elenta iudivi1uos
E~tJllos UniJos, '! que en 13 actualidad es el En la Hepubllca de tiberi! el nulable la
1ll3\'l)r del mundo proporció:t cntre jCf,J:8 y soldados, pu!.'s hay
¡'~I prvyeclil de tamaDO colosal, pesa 1.080 ocblciento:o de Ic.s primeros J lIolecient'B
kilos, se IIl"ccsltan 1io:! de púh'ora para dis· de lus segulIllos. ~o obstante su inslgnifl-
IlJrarlo }' cuesta t:err3 de mil doll,m. CJnCi3, ('Sl~ ocara Ilcpublit.3 11<1 tenido si.llfi·
1::1 ruiubtro de 13 Guerra de aquél paú ha prc ILny !·uell cuidado t!e nolifi..:ar Sil neu·
propuesto gOl' se monle una b)leria de tao 1I'Jlidal1 eD CU31110 ha amenaz.do tsullJr
dc:>comunales cuionc~ p~rJ defender I~ boca un:.. guerra entre 13~ pot.ncia~ europe3S.
del Can31 tic Panan.fI, iN' el bdo del PaciU- -lin interesante libro que acaba de pu-
co. h'icarse en LOI"¡rC's, prut'bl l1ue la l:af jl;,1
-Tool' el a u:l,l, lubla ..fe l;;~ dlOrHle~ d~ Ingl.LlrrrJ 111) U~tHIIJ ('IIiIUh) Ile ciudad
ruerus I!lIhllln'~1.1e ..\ "'m~ ni~, FrJncia, nu 1.1 ma \'I)r del m:m le. 1';0 la acHlJIi,1:J¡1 cueo-
Il e"ti 7 ti:::!: IOli haIJi(;¡ntt'~sia 'i olrh I)(I;¡OCI;-. ~ Ilal1l .. ~e aCUe!dl ,jI'
OIIOS 4111' 11'1 P,I!" ~"r ¡""IU iJ ,. -:,jJn ,j., .,'r f,'l(fC' e '11)$ ha) IS.OOt.l elO¡ll.:a le, de ro-
('jércn"5 !j•• .,1]1..$ tI 1I•. ;~ (hk.¡ e, r'l d,'l li';'la)' ~j:jl magHr3l!o,.
::e cutlnlan rn Llo,I¡,"' n91.:~,'i:l ,':l"»~,
principJ.lv dC' 11 ....¡¡J(o, '111 . t:"h'H~ de "ll."r.ta '!.l;¡ 1 mili 5 lIt' cJlle'. 1"!7 11~I\las ¡JI' ,joras
J cioco Il;lla',h.l~, "1'1""'1.1 \ rlll·O urJiJio<,-
ros y \/·inlC IJ.Jml,rro~ U'~'J lJl\' ~iglte, onll."o de tl"O,j¡~! 700 t1e lln,~aslfc ómlllllll~,
de mer:or;i m,~.,r. ,'ll'j"rti!" lf,' J.u\l'lIJlJur- 1.,3 h:r.-f"IlU n:('lrópll:i rOIl'lllue 31 año GOC
So con n'nlo Ir, irlla y ('in,,', gcn 'ar1lJi'< mi'loo"~ dI' huf'w,,l, y 100 mil~o~cs de kllo-
cieOUlSI'I('all '·,'::II'~li.,~ y Irril,tl" n¡:C\~ gramo, de lé
• . J ¡'J COIl-ll~W diAriO ,11.' :H(U1 ~e elrl'3 d: la
mU~ICO, .. 1
cLEfa tIC' 800 millo..rs } el ,)¡-\ C3lb,ln"
El G'oI.illllu .j., Id ll"'III"ill 11 'púlJHca de mi,lollc' tic 1llll"I.1tJ ".
Sau MlllU11 :n"!" ('fll,r~l '-JII'p Iluevc Di3I'ialnf'nll' t;lllr;ln 1'11 1,J ¡ill,ll(! 9000
c.ompJilíl' ef 11:1 ne'..:.. ;; ¡J,. III I('cientf;" tino] ll'rn('~ con 11'1 l~l"Inlllll IIIl"olIO ,le 10 miilOIlCS
fuenl,) sold,¡ .1" \ 1'·"111:•• \. odl·} di i1le, 411l1f',
m..OIhdl ~ p"r un"rn 'l'(ClI.·P'·lr, r~to flU ('3 In 105 gr'.lnlji" l't'nllu; in !u,l'hl¡'" las
m~~l:;~O~'''c.:.''~' ~1'~I"'...:::<I,:..:g~:I'~'~"'~'~'~''':'':';'''~''~''~''':' :''':'ep,~",~,....!!'Ci'i' ',." '1" 1'1:111"'11 \' 1". l", "rll,I:I,lo.. ~ 'ran-
-,."..--_~~:.::....:!E.:=...,"IJ..::::.C..:::::.C :E OJJE D E .a.N UR elOS
Para la prOxitn3
""("\~'~l"'l~ay Pascuas sehan~ ~<', .JI. reClbl-
~~ B"~ull)s Siguientes frescos y superiores: Baca-
le,~ ." '":OC'IA, ESCOCIADO, bLANllIA, NORUE-
G, .I{UCHUELA.
>on Jat~s: Sardinas, Pimientos dulces, Tomate, FI'i-
t~(la, Alcnchof8S, Judias verdes, Guisautes y Meloco-
ton ~n alnnbar. Higos de Fraga en cajas gr~ndes y pe-
quellas,
, ~":;~~IEORB BE sALVA DO R
~F VENDEN 1"9 casas
con los I\ltmero! l~ y 21 de la~
C8~tdI8r, COII gro.ulles y j
bIlJo,.
lufotlJlell ton e!'la imprenta,
Pídanse informes
SA :"TO,';
E~I(l C<ll>u.('umplicudo coo.lo quedi¡::polle una ley \'igClltC y para garantía de
sus c?n¡¡ul111d~rI'S, ha sometIdo su!! chocolate.., Ulllr:slll;ja 6s::rllpuJoso d(l( LlI.bo.
ral?r.1O Mnlllclpal dü ZlIragoza, c'uyo certificado esta á In dil"pOBici6n de quien lo
1j(I~lrltí', y lIO I.lebe. tomar¡::t\ ningúu chocolate Fin previo cst.e recoooci01icllto para
eVllatl'~,ltllOX1CnCI¡)n\:!s,que DO sería pI prim¡;r CU20 que se ba dauo, de dloe~lat('8
Que {j() 1lC'1lE'1l ,es~{' reqllHlto, cuya fórm¡;la de laboraci60 qurda dppobitada eu di-
{'ho ceull'O ~ulmlcol para tU :eomprobación l 6 donde podrall siempre solicitarla
nll~ COOPU Inlclore,':.
Comercio de José lacasa Ypiens
Mayor, 28, JACA
• • _ BASILIO MARTINEZ
Banco Hipotecario de Espana 'f.- I
~ -""'0.. L SOCIAL 50 .~OO.OOO de pesetas ~LO~ EXOU[~¡T~~,
¡ llQS dc ti.ooO peset~s en adelante con garan-
S. .. s; il.l.tcrésanu.?141 1[4 por 100, Y plazos de CHOCOLATES
ti, 10, lu, 20, 2u y hasta uO anos, con alllol'tizaciÓIl gra- COSTA
duada, spgun tIempo y capital respectivo.
,
